





































































































































































Headline Perlu guna kempen tradisional dan multimedia
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 07 Jun 2016 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 491 cm²
AdValue RM 2,516 PR Value RM 7,548
BENDERA parti yang bertanding mula berkibar di Bandar Diraja Kuala Kangsar ketika tinjauan fotoBernama sekitar Menara Jam hari ini.
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